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Academic Regalia 
T7le academic regalia worn by today '.I' p Irt;ci/ ant. 
is a colO/ful relic daring back to the .\Ii /dl gl's. 
when educatioll lI'as a junction of r ligi us 
organizations. T7le monk '.I' habit and the colI'l \I'orn 
over their heads were predecessors of the m() J ,." 
black gowlls and hoods. T7le m rt(Jrhoard mp 
developed from the skull caps worn /1.\ medil'l'{I! 
churchmell. 
At the lid of the Ilineteenth cellflllY American 
ullil'ers;ties sralldardized academic dress. LaII' 
degree calldidates wear the tr!/(!itiollal black gowll 
lI'ithfull, round sleeves, vell'PI facillgs 011 the fro lit , 
and vell'et bars 011 the sleeves. 011 the hood the 
plllple velvet trimming desigllates thefield of law ami 
the silver-gray lillillg with crimsoll chelTon symbolizes 
Georgia State Ulliversity. 
The hooding of law degree candidates is a ritual 
that precedes the conferellce of the law degree. 
GEORGIA TATE 1\ ERSITY
 
OLLEGE OF LA W 
Hooding Ceremony 
June 19, 1992 
7:00 p.m. 
GSU SpOTts Arena 
Third Hoor 
Juris Doctor Candidate Juri Doctor andidates 
(in alphabetical order (ill alphah"licll nrder) 
Fran IS GI -nn Abney 
Robert . Anderson 
Evel n. nn Ashley 
IIlichael Paul Baird 
Paul V. Baldu i 
Joseph A. Bazemore 
Melodie Belcher 
Hal E. Bender 
Ani ny J. B<:rknun 
Harvey GaTt] n Bers' 
Maria Jean Bian 0 
Sleven P. Bnslol 
Brian J. Buckdew 
Laura J. Burton 
Mary M Call ash 
John P. Chedey 
\Iartin Li-Te Ch<:n 
:vlichad C. Chisolm 
Sheila K<: 'skr Chrzan 
Anthony Craig Cldand 
Bentley Greg Cline 
Angela B. Clonts 
Lee A. Cohen 
William L. Colvin 
Carlos L. Corless 
John Paul Cowan 
Karen Sue Davenport 
Ruby Michelle Denton 
Heather Anne Dognazzi 
Robert Franklin Dow 
Stephen E. Draper 
Teresa lean Duncan 
Steven M. Ellis 
Joanna K. Fone 
G"endol) n . Fnrt.«1n 
\lJchn'l H,'nry Fneum.w 
I'.{anuel Gallfian.I1I'1I1 
aJldr.J IT)' er:tld 
Rebecca Th~r~"'c c.~:-'~ 
Jeanean.ne III. Gellle 
Richard lIIar hall Gohck 
John Anthony flIvanle 
Dehra 03"" I",','n 
J hn . Griffin 
Lisa Anne G ruhbs 
Michad D. Gru<:lIhul 
Lisa A. Gugll10 
Ern<:s1 L. Gunn IV 
CynthIa D. I-fall 
'; illiam Gerald Ilamm 
William G. Hamnck III 
Gary S. Iland 
Judith S. H<:lton 
John E. I-knnelly 
Michael E. Holbrook 
June Pryor House 
Kristin K. I [oward 
Robert W. Hugh<:s. Jr. 
Miles Patrick Hurky 
Natalec Staats Hurky 
CharitS David Joyner 
Barry E. Kaplan 
Ronald I. Kaplan 
Stacey R. Kaslen 
Kelvin Lewis Kelly 
Daniel Rosson King 
\t"ll~ '. Knn'.m
 
U"'lIl D.lIll 'I, [ Imhnh
 
R 'I><:c<'a Jnl1"~ Ll\ 1l1<\!1
 
tereullh lit It'h ·Ik Llllu' 
Rohel1 A. LlppIIl 
J,malh.lI1 S. L) 1lh)1l 
Tal1la l1<:r"el1 lIt.dll.. 
J.lm·s R. IIIe 11111. J r. 
<:h,'rah 0" I1h II Ie .Irl 
1 liKe T. Ilk ,y 
lary Eliwhdh f\kFauWIl 
R<:gll1a kN<:d 
Samud Graham f\lcrnll 
1Ill'had Ll\ rell e III rglll1 
Ailihony W 'atl IItorns 
L nda Le<: IIlos<:r 
PatriCIa II. !'llllise 
IIlark II. !\llIrphy 
St 'ven Ikl1lallllll I auar 
Pamela G. Nalhan 
Kay E. N<:wman 
Cheryl C"kst<: Ni 'hols 
Jam<:s Aldon NidlUls 
Slephen D. Otl 
Ronald J. Pak 
Ernesto R. Perez 
Steven E. Phillips 
Tahira P, Piraino 
Mary Susan Todd Porler 
Julia II. Powell 
Evelyn Proclor 
Ray H. Ragland 
Anandhi S. Rajan 
R.muoll'h reg,\!) Rldl 
Kell) R. Rl\ner 
:\l1dre\\ \ . Roherh 
Tll\lll)' L '1I1l Rl Ulllr"c 
'hnslophcr . R, us<: 
RldlanJ Darn'l ROll.m 
L 'nn S.llllueb 
Wdlltllll J. dllleidcr 
Joseph I oc! 5d\\\ "e rs III 
Sahrina R. <"lit 
arol 'n Sue Shore 
I)'llt:dd S. Sllllth 
f\tll'had T. Snulh 
leven L. pargcr 
Rhathelta StlOud 
Franc's 1I111a 'ros SuareL 
Jennifer ~1. SUlllnl;1 
Rol erl L. Swcel.C 
Georg<: Edwaru Tanner 
Eugene S. Taylor III 
~Idinda D. Taylor 
Sharon Lynn Tilus 
Taryn Michele Trenl 
Cheryl Jan<: Tuba It 
Allen P. Turnage 
David E. van der Grill 
Kristen Van der Linde 
Katherin<: Chahroufl Vln<:s 
K'.lren E. VyncnklJl 
kffrey Thomas Walker 
Steven R. Websl<:r 
Janet Ellcn Wise 
Jill Moody Wood 
Robert Harriss Wood 
- - - - - - - - - - - -
Welcome to the Hooding Ceremony of the 
Georgia State University College of Law. 
The faculty and staff of the College of Law 
extends cordial greetings to parents, spouses, 
relatives, and friends gathered here for this 
impoHant event. 
Please join us immediately following the
 
ceremony at a reception in celebration
 
of the accomplishments of these graduates.
 
The reception will be held on the
 
Urban Life Plaza, located across
 









Marjorie L. Girth. A.B .. LL.B .• 
Dl'an and Professor of La\\' 
Palricia T. \Iorgan. B.A,. J.D., 
As ociale Dean for Academic Affairs and
 
Assaciale Professor of Law
 
C. Robert Shuford. Jr .. A.B .• /lLA .. 
Assistant D an for Administration 
Jacqueline A. St. Genuum. B.A,. i.Ed .. 
Assi ranr Dean for SlIIdent Affairs 
Faculty 
ROllBld W. Blnsi. Professor of Law 
B.S" J.D .. LL.M. (New York University) 
James L. Bross. Profi.'ssar of Law 
A.B., 1.0., LL.M. (University of Pennsylvania) 
Marl:. E, Budnitz, Associare Professor of Law 
B.A., J.D. (Harvard UniversilY) 
George J, Carey, Professor of Law 
B.A" J.D., LL.M. (Harvard University) 
Jennifer Chiovaro, L<:crurer in Law 
B.S., J.D. (Georgia SUlte Universily) 
Noelle E. Chulkan, AssiSlanl Professor of La ... 
B,A., M.A., J.D. (Emory University) 
Norman A. Crandell, Professor of Law 
B,A., B.C.L., LL.M, (University of Illinois) 
William A. Edmundson, Associale ProJessor oj Law 
B.A., Ph.D., J.D. (Duke University) 
Anne S. Emanuel, Associarl' Professor of Law 
B.A., J.D. (Emory University) 
William A. Gregory, Professor of Law 
B.A., M.A., J.D. (Harvard University) 
Linda Hamson, Lecrurer in Law 
B.A., J.D. (American University) 
Bemadelte W. Hartfield, Associarl' Profusor of Law 
B.A., J.D. (University of California, Ikrkeley) 
L. Lynn Hogue, Professor of Law 
A.B., M.A., Ph.D., J.D. (Duke University) 
Naney P.	 Johnson, Professor of Law, Law librarian 
and Associale Professor, University library 
B.A., M.L.S., J.D. (Georgia SUlte University) 
Mark J. Kadish, DireClor of Lawyer Sldlls 
Development and Associale Professor of Law 
B.A., LL.B. (New York University) 
Steven 1. Kaminshine, Associale Professor oj Law 
B.A., J.D. (DePaul University) 
Marjorie Fine Knowles, Professor of Law 
A.B., LL.B. (Harvard University) 
E. R. Lanier,	 Projl'ssor ofLaw 
A.B., M.S., J.D. (Emory University) 
DR' IJ J /lt~Ie,I..I. rn~r~SS')~ ,~r Lo\\' . . 
, - F .,I - J \ \"·,,)r~r:h'l\\ n Un" ~Ddt~)B	 _ 
en.rlos, . /linr. in. Pn/esstlr ,if La\\' . 
B.A .. J.D . /II "Illl' L. ( nivcr>ily of Chl<'Rg,) 
Pwl S. /llill,n. Pnife SOl' if La\\' 
B A .. J.D. ( ,e<'rgol<l",n University) 
lien S. P,'dg,'r. ,~ssoci lie Professor of w.w . 
B.S .. J.D .. /II.B.A .. LL.M. (Temple Unl Of'lly) 
/lhry F. RadfoN. Pnifessor of WW 
B.A., J.D. Ern"r' niversily) 
LindR R"bi,""n. u,'lIIrcr in WW 
B.A .. J,D. \Em"ry niversity) 
Cn8ril" S'oll. Associote Professor ofWW 
B.A.'. J.D. \HRrv8rd Universily) 
Eric J. ognll. Assistant Professor of WW 
B.A., J.D. (Vandorhilt University) 
Roy M. Sohdson, Associatl' Profl'ssor of Ul\\' 
B.A., J.D" LL.M. (Temple University) 
Comeill A. Slephens, Associarl' Prof..s.wr of un" 
B,A .. J.D. (University of Chiengo) 
Knthryn R, Urhonya. Associate Professor of Law 
B,A., M.A .• 1.0. (Universily of North DakotR) 
Jad F, Williams. Assistant Profl'ssor of Law 
B.A., J.D. (George Washington UniversilY) 
PUlriek 'Wisemun,	 Pnifl'ssor of Law 
B.A., M.A .• Ph.D., J.D. (Columbia University) 
Emeriti 
Ben F. Johnson, D,'an Eml'rilus 








Marjorie L. Girth 
Dean, College of Law 
A. Craig Cleland 
Steven B. Najjar 
Justice Leah Sears-Collins 









Paul S. Milich 
Professor of Law 
Mary F. Radford 
Professor of Law 
Steven J. Kaminshine 
Associate Professor of Law 
Peachtree Brass 
Urban Life Plaza 
In the evell1 of rain, the reception 
will be held in the First Floor 
Lobby, Urban Life Building. 
llonors (;rlldnall'S 
TIll' awarding "f degl"l'es 
with llc',ldnlli,' 11<'nllrs ITlllsl 
aW:lil Ih,' linal SlIhllllSsillll 
llf spring selTlester grades. 
AI ils lll'Tling lin ll1n,' Ill, 
IQ')2, 11ll' '"Ik~l' or Law 
faculty awarded sneh 
degrees III lhl' 1l1llowin~ 
rl,,'ipil'l1ls: 
Mllgnll ClIm 1,Ilulll' 
Rohert S. Anderson 
B,'ntky Greg Clinc 
Roh'rt Franklin Dow 
Cindy D. Hall 
Julia H. Powdl 
Cum LlIIl(lr 
Evelyn Ann Ashley 
Melodic Belcher 
Anthony Craig Cleland 
John Paul Cowan 
John Anthony Grnvante 
Debra Dawn Grecn 
Ernest L. Gunn 
Kristin K. Howard 
James R. McCain 
Regina McNeil 
Pamela Glynelte Nathan 
Randolph Gregory Rich 
William J. Schneider 
Joseph Noel Schweers 
Sharon Tilus 
Jill Moody Wood 
Congratulations 
from all of 1L5! 
